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REALES ORDENES
Ministerio de Hacienda
Número 178.
Ilmo. Sr.: El artículo 29 de la vigente ley (lel Timbre.
en su número. 3.", preCeptúa que los escritos de alzada o
'apelación, los de revisi¿n o nulidad y los de queja, en los
distintos ramos de la Administración del Estado, central,
provincial O municipal estarán sujetos en todos sus plie
gos al Timbre gradual establecido en el artículo 1138, se
gún la cuantía total del asunto, siendo el límite mínimo
de 1 ,20 pesetas por pliego y salvo el caso de que la cuan
tía sea inestimable, en el cual se empleará el Timbre de
3,6O pesetas, clase sexta, con arreglo a lo prevenido yn
artículo 27 de la' propia Ley. entendiéndose que se tra
ta de pliegos de escritura manual, pues de otro modo debe
estarse a lo dispuesto en el artículo 2."
Por otra parte, el artículo 219 de la invocada Ley pro
hibe a las Autoridades. Tribunales y Oficinas, tanto del
Estado como de la provincia o del Municipio. así corno
a las Sociedades v particulares, la admisión de documen
to alguno que carezca del Timbre correspondiente, bajo
la responsabilidad de la multa que proceda, y en su caso.
del reintegro, •además ; sanción corroborada por el artícu
lo 223.
Estos preceptos. que nunca han dejado de estar en vi
gor, no tienen el debido cumplimiento en todos los casos:
y en su virtud,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por esa Dirección General, se ha servido disponer
se recuerde a todas las Autoridades, Tribunales y Oficinas,
así como a las Sociedades y particulares, las mencionadas
disposiciones contenidas en los artículos 27 y 29 de la ley
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del Timbre e igualmente las sanciones establecidas en los
artículos 21'9 y 223 de la propia Ley.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V .E. muchos años.—
Madrid, 30 de Marzo de 1928.
CALVO SOTELO
Sr. Director General del Timbre.
(De la Gaceta.)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. : En vista de lomanifestado por elGeneral Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, en
comunicación número 2.769, de 30 de julio del ario último,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se den de
baja en las listas de buques de la Armada las barcazas ti
po K números 1, II y 17.
Lo que de Real orden se dice para general conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de abril de 1928.
Señores...
—= o=—
CORNEJO.
Seccion dei Personal
Cuerpo General.
Nombra segundo Comandante del crucero Reina Iric
toria Eugenio, al Capitán de Fragata D. Vicente Castro
Aguiar, en relevo del Jefe de igual empleo D. Jesús María
Manjón y Brandariz, que cumple en 22 de abril próximo
un año de embarco en dicho buque.
4 de abril de 128.
Sres. General jefe de la Sección de Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán General del Depar
tamento de Ferrol e Intende:Ite General del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone cause baja en la Armada en 17 del mes actuai
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio, el Comandante de Infantería de Ma
rina, en situación de reserva, D. Juan Albaladejo López,
quedando en espera del haber pasivo con que sea clasificado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
4 de abril de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Dispone pase a situación de reserva en 5 del mes actual,
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria, el Capitán
de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Eduardo Solana
Sánchez, quedando en espera del haber con que sea clasifi
cado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
4 de abril de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerlo.
Señores...
CORNEJO.
Circular.----Excmo. Sr.: Consecuente a la Real orden co
municada por el Ministerio de la ;'Guerra, fecha lo de marzo
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección del Personal y. lo informado por laIntendencia General, se ha servido disponer que los Alfé
reces de Infantería de Marina D. Carlos de Miguel Ron
cero, del primer Regimiento, y D. Basilio Fuentes Seria,del tercero, asistan al curso de carros ligeros que se celebrará en la tercera Sección de la Escuela Central de Tiro
del 15 de abril al 15 de mayo del ario actual; que los Oficiales de igual empleo D. Angel Inglada García\-Serrano,
del tercer Regimiento; I). José Reus v Ruiz de Velasco,del primero, y D. Francisco García Martín, del segundo,
se agreguen al curso de Radiotelegrafía que organizará elRegimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo desde el
15 de abril al 15 de julio, y que los Alféreces D. Vicente
Juan Gámez, del primer Regimiento, y D. José Manzano
Hernández, del segundo, concurran al curso de gimnasia
que tendrá lugar en la Escuela Central de Gimnasia a partir del 15 de septiembre, y que se les conceda comisión con
derecho a dietas en los términos prevenidos en el Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,.
4 de abril de P928.
CORNEJO_
Señores...
o
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que por haber sido nombrado por Real orden
de 24 del actual (D. O. núm. 71) el Capellán Mayor del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada, con destino en el Arse
nal de La Carraca, D. Geranio Sánchez 'González, Vocal
del Tribunal Calificador para las oposiciones a ingreso en
el referido Cuerpo, convocadas por Real orden de 21 de
enero último (D. O. núm. 19), se traslade a esta Corte en
comisión del servicio, por los días que duren dichas oposi
ciones.
4 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Intenden
te General y Vicario General Castrense.
--o
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida en la es
cala de Maquinistas Oficiales de primera clase, por pase a
la reserva del de dicho empleo D. Vicente Mira Vivó, efec
tuado el día 30 del mes próximo pasado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien promover
a su inmediato empleo, con antigüedad de 31 del mismo
mes, fecha que surtirá efectos administrativos, al Maiqui
nista Oficial de segunda clase D. Evaristo Díaz Mauriz,
que es el primero en su escala cumplido de las condiciones
reglamentarias y declarado apto para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Jefe de
las Fuerzas Navales, Intendente General, Ordenador Ge
neral de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: En vacante producida por retiro del primer
Contramaestre D. Rarrión Rodríguez Abuín, S. M. el Rey.
(q. D. g.) se ha servido promover a su inmediato empleo,
con antigüedad del día 6 del mes último, día siguiente al
.en que se produjo la citada vacante; al segundo Contra
maestre D. José Galán Romalde, que es el más antiguo en
su escala declarado apto para el ascenso, asignándosele a la
Sección de Ferro].
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—
Madrid, 4 de abril de 1928.
OrtNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General,
Ordenador .General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
o
Propuesto para ello par • el Capitán General dei Depar
tamento de Ferrol, consecuente a lo dispuesto en Real or
den de io del corriente mes (D. O. núm. 63), se dispone
que el segundo Contramaestre D. José Galán Romalde
cause baja en la Sección de dicho Departamento y alta en
la de Cádiz; en relevo del de igual empleo D. Andrés .Gó
mez Díaz, al que se refiere-la citada Soberana disposición.
31 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
.
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr.,: Para,cubrir la,vacante producida en las es
calas de primeros y segundos Maquinistas, por pase a reti
rado dei primer Maquinista ID. Juan 'Guzmán Castro, efec
tuado el día-1.° .del mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Personal
de este Ministerio, ha tenido a bien promover a sus inme
diatos empleos al segundo Maquinista D. Ramiro López
Garrote y al tercero D. •Aquilino Pombo Ríos, ambos con
antigüedad del día 2 del mes actual, fecha que surtirá efec
tos administrativos y. en la que estaban cumplidos de las'
condiciones reglamentarias y declarados apios para el as
censo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
nadrid, 4 de abril de 1928.
CORNnio.
Sres. 'General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
'General del Departamento de Ferrol, Comandante General
de la Escuadra e' Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
En vacante ocurrida el día 2 del corriente mes, por pase
a situación de reserva, forzoso, del Auxiliar primero de an
tigua organización. del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina D. Gregorio Castro López, promueve a Auxiliar
primero al segunda D. Vicente Bellmont Osorio, y a Au
xiliar segundo al tercero D. Andrés Rosique Hernández,
con antigüedad de 3 del actual y percibo del sueldo corres
pondiente, a partir de la revista administrativa de mayopróximo.
4 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
1••••••-^-
1, te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán
'General del Departamento de Cartagena.,.Intendente Gene
e Interventor Central del Ministerio
o _
En vacante owrridzicJ .día I." de marzo con mo
tivo del fallecimiento del Auxiliar primero cíe nur-va orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de ofici_las d Marina
D. Eduardo Hermósilla Ramos, pron-ii,eve a ese empleo al
Auxiliar segundo D. Antonio M. Corral Lis, ccn antigüe
dad de 2 del citado mes de marzo y percibo del sueldo co
3-respondiente desde la revista administrativa de abril actual.
4 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferro], Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
CORNEJ04
-Excmo. Sr.:__. El Presidente del Consejo Supremo de
Guarra y Marina, en comunicación de 17 de marzo del
corriente año, dice a este Ministerio lo que sigue:
O «Excmo. Sr.: Con Real orden de e:ie Ministerio, de 8
ele enero de 1927, áe remitió a resolución de- este Conse
jo Supremo, la adjunta documentada instancia promo
vida -por el Escribiente de nueva organización del Cuer
po de. Auxiliares de Oficinas de Marina D. Juan Varo
Casas, en solicitud de ser clasificado a efectos del vigente
Estatuto de las Clases pasivas del Estado.—PaSádo el ex
pediente al .Fiscal Togado, z:n- 31 del mismo, emite la
siguiente censura: A los Suboficiales, Sargentos y demás
personal_ asimilado. O equiparado a estas 'Clases del Ejér
cito y de la Armada, ingresado en el servicio antes de
primero del corrient,rnes-y año -se les aplicarán los pre
ceptos..contenidos.:en- el .título I del Estatuto de las. Cla
-51.es pasivas del Estado, _según terminantemente prescri
ba. la segunda de las disposiciones transitorias del mis
mo..--Y corno el solicitante ingresó en el Cuerpo de Au
xiliares de- Oficinas de Marina con mucha anterioridad a
la mencionada fecha, según resulta de este expediente,
y está asimilado a Sargento, es indudable que los precep
tos que han de regir los derechos pasivos que en su día
puedan cGrresponderle, Eon los de los títulos I y III de di
cho Estatuto, procadiendo hacer esta declaración en cum
plimiento- a lo dispuesto en la Real orden de la Presidencia
del Consejo ¡de Ministros, de. 11- de diciembre último, y
noticiarla al interesado a los efectos correspondientes.
El Fiscal Militar, en 15 de febrero ',siguiente, suscribe
eh todas sus partes el precedente dictamen de su ilustra
do compañero el Fiscal Togado.—E1 Consejo Pleno de
10 de diciembre pasado, 'acordó vuelva. el expediente a
los Señores Fiscales para que en vista de la publicación
del Reglamento de 21 de noviembre último (Gaceta del
23), emitan nuevo ¡dictamen, con arreglo a él.—E1 Fiscal
Togáb, 'en 19 del mismo mes, dice: Visto el artículo 170
.
del Réglanientó de 21 de noviembre de 1927, que al desa
rrollar la segunda de las disposiciones transitorias del
Estatuto de las Clases pasivas del Estado, confirma, com
pletay precisa su contenido en el mismo sentido con que
se interpretó por el que suscribe en su anterior dicta
men, lo da por reproducido 'en todas sus partes.---Y el
Militar,. en 27 del mes último, suscribe en todas sus partes el precedente dictamen de su ilustrado compañero elFiscal Togado.-1---Conforme el Consejo Pleno de 4 de fe
brero próxiino pasado, con los precedentes dictámenes
fiscales, de su acuerdo lo participo a V. E. para los efectos procedentes.>>
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), de
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su Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento y
cmo consecuencia de instancia del interesado, que pro
movió el 18 de diciembre de 1926.—Dios guarde a V. E
muchos años. Madrid, 28 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres.' General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Cartagena, Intenden
te General e Interventor Central del Ministerio.
Señores ..
- o
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en coinunicación de 17 de marzo del
corriente ario, dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Cón Real orden de ese Ministerio, de
de enero de 1927, se remitió a resolución de este Conse
jo Supremo, la adjunta documentada instancia promo
vida por el Escribiente de nueva organización del Cuer
po de Auxilian:s de Oficinas de Marina D. José Enrique
de Albert Sota', en solicitud de ser clasificado a efec
tos del vigente Estatuto de las Clases pasivas del Esta
do.—Pasado el expediente al Fiscal Togado, en 31 del
citado enero, emite la siguiente censura: A los Suboficia
les, Sargentos y demás personal asimilado o equiparado
a estas clases del Ejército y de la Armada, ingresado en
el servicio antes de primero del corriente mes y año, se
les aplicarán los preceptos contenidos en el título I del
Estatuto de las Clases pasivas del Estado, según termi
nante prescripción de la segunda de las disposiciones
transitorias del mismo.—Y como el solicitante ingresó
en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, con
mucha anterioridad a la mencionada fecha, según resul
ta de este expediente, y está asimilado a Sargento, es
indudable que los preceptos que han de regir los derechos
pasivos que en su día puedan corresponderle, son los de
los títulos I y III de dicho Estatuto, procediendo hacer
esta declaración en cumplimiento a lo dispuesto en la
Real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros,
de 11 de diciembre último y noticiarla al interesado a
los efectos correspondientes. El Fiscal Militar, en 15
de febrero siguiente, suscribe en todas sus partes el
precedente dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal
Togado.—El Consejo pleno de 10 de Diciembre pasaio,
acordó vuelva el expediente a los señores Fiscales, para
que en vista de la publicación del Reglamento de 21 de
noviebre último (Gaceta del 23), emitan nuevo dictamen
con arreglo a él.—El Fiscal Togado, en 19 del mismo
mes, dice: Visto el artículo 170 del Reglamento. de 21
de noviembre de 1927, que al desarrollar la segunda de
las disposiciones transitorias del Estatuto de las Clases
pasivas del Estado, confirma, completa y .precisa su con
tenido en el mismo sentido con que se interpretó por el
que suscribe, en su anterior dictamm, lo da por repro
ducido en todas sus partes.-----Y el Militar, en 27 de enero
último, suscribe en todas sus partes el precedente dic
tamen .de su ilustrado compañero el Fiscal Togado.---Con
forme el Consejo Pleno de 4 de febrero próximo pasa
do, con los precedentes dctámenes Fiscales, de su acuer
do lo participo a V. E. para los efectos procedentes.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), de
su Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento y
como consecuencia de instancia del interesado, que pro
movió el 17 de diciembre de 1926.--Dios guarde a V. E.
muchos años.---Madrid, 28 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
e
Circular.– -Excmo. Sr.. Para completar la plantilla
otal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
que 'marca el Real decreto de 26 de diciembre de 1924
(D. O. núm. 291), Su Majestad el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Personal de
este Ministerio, y de acuerdo con la Presidencia del Con
sejo de Ministros, ha tenido a bien disponer se saquen -
a oposición 14 plazas, que son las que faltan para dejar
cubierta esa plantilla, cuyas oposiciones se celebrarán
en este Ministerio, con arreglo a los Reales decretos de
21 de enero de 1925 (D. O. núm. 19) y 28 de marzo
de 1928 (D. O. núm. 74), que modifican el citado Real
decreto en lo relativo a los huérfanos de Generales, Je
fes y Oficiales de la Armada y clases subalternas de la
misma, y con sujeción a los programas publicados en la
Gaceta de Madrid número 49, de 18 de febrero de 1925,
y DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 20, de 6 del,
propio ,mes, comenzando los exámenes el día 17 de julio
próximo.
El ingreso en el Cuerpo tendrá lugar én pública opo
sición, a la que podrán concurrir todos lós que tengan
diez y nueve años de edad cumplidos y no excedan de
treinta en la fecha señalada para el comienzo de los
exámenes.
Serán preferidos y examinados en primer lugar, para
el ingreso en el Cuerpo, los individuos de los Cuerpos
subalternos de la Armada; las clases e individuos de Ma
rinería e Infantería de Marina; cualquiera otra clase
que, con nombramiento expedido por Marina, preste o
haya prestado sus servicios en la Armada, y los huér
fanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada y cla
ses subalternas de la misma.
De no quedar cubiertas las indicadas 14 plazas con
los opositores de ese grupo, se examinarán en segundo
lugar los hijos de los Generales, Jefes y Oficiales de la
Armada y los de los demás que se expresan en el nú
mero anterior, y, de quedar aún plazas sin éubrir, se,
examinarán en tercer lugar los demás solicitantes.
Para evitar perjuicios a los opositores del segundo y
tercer grupos, en el caso de no haber lugar a que sean
examinados, se les exime de la obligación de presentarse
en la Corte el día en que comiencen las oposiciones, y se
les avisará oportunamente a todos los admitidos a exa
men con cinco días de anticipación a la fecha en que,
en su caso, debieran empezar los exámenes de esos gru
pos.
Prestarán examen ante una Junta compuesta de un
Oficial del Cuerpo General de la Armada y otro del de
Administración de la misma, presidida por un Capitán
de Fragata de los que tengan destino en esta Corte,
nombrados por el señor Ministro de Marina, y dicho exa
men versará sobre las materias siguientes:
Lectura y escritura al dictado; mecanografía y prác
ticas de oficinls; Gramática castellana; Aritmética .ele
mental; nociones de Geografía y Geometría, y ligeros
conocimientos de las Ordenanzas y Código Penal de la
Marina de Guerra.
En todos los grupos, en igualdad de condiciones, se
dará preferencia a los taquígrafos-mecanógrafos sobre.
los simplemente mecanógrafos.
Terminados los exámenes, se escalafonarán los que ha
yan alcanzado plaza por el orden que resulte. de la suma
de, censuras obtenidas.
Les aspirantes dirigirán las instancias, escritas de
puño y letra de los interesados, al señor Ministro de
Marina, debiendo los que no puedan hacerlo directamen.
te, por razón de su clase, entregarlas a las Autoridades
de quienes dependen, con anticipación suficiente para
que, tramitadas con toda urgencia por dichas Autorida
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des, se encuentren en este Ministerio el 30 de junio
próximo, a las dos de la tarde, no admitiéndose solici
tud alguna que se reciba en este Centro después de di
chas fecha y hora.
Los ejercicios darán comienzo el día 17 de julio del
presente ario.
A- las instancias deberán acompañar los documentos
siguientes:
Certificado de nacimiento, debidamente legalizado; cer
tificado de buena conducta, expedido por la Autoridad
del punto de residencia; certificado de la Dirección Ge
neral de Penados y Rebeldes, en que conste no haber
sido setenciado a penas correccionales o aflictivas, y cer
tificado de los servicios militares (si los hubiese pres
tado).
Los militares en- activo servicio presentarán certifica
do de buena conducta, expedido por el Jefe que corres
ponda, y copia certificada de su filiación, completa, y de
la hoja general de castigos; haciéndose presente que, tan
to los militares como los paisanos, han de presentar to
dos los documentos al mismo tiempo que las instancias,
sin que por ningún motivo sean admitidos después de
haber entngado la solicitud pidiendo tornar parte en
la convocatoria.
Los opositores no serán autorizados para prestar el
.examen sin haber sido antes declarados con aptitud fí
sica suficiente por una Junta facultativa de este Minis
terio, levantándose por la Junta actas, que serán remiti
das después al Negociado Quinto de la Sección del Per
sonal, y este Negociado las remitirá al Presidente del
Tribunal, de los exámenes, las cuales han de ser cursadas,
al final, al General Jefe de la Sección del Personal, en
unión de las que se redacten por la Junta examinadora.
La Junta sólo hará públicas las notas que obtengan
los opositores que alcancen las plazas convocadas, remi
tiéndose por el Presidente relación de las sumas de.cen
suras obtenidas por los demás aprobados, si los hubie
se, al, Negociado Quinto de la referida Sección del Per-,
sonal, para conocimiento del señor Ministro.
De las 14 plazas convocadas se reservarán dos para
los opositores que tengan derecho declarado 'a plazas de
gracia, con examen de suficiencia, y que se encuentren
en los límites de edad marcada para la oposición.
Los opositores que no obtengan plaza dentro de las
catorce que se convocan quedarán sin' derecho alguno,
no pudiendo ampliarse este número por ningún con
cepto.
A las instancias deberán acompañar los opositores la
cantidad de 30 pesetas, en concepto de derechos de ma
trícula, con arreglo a lo que se dispone en la Real. or
den de 2. de diciembre de 1920 (D. O. núm. 298, pági
na 1.797), cuya cantidad será dirigida al Jefe del Nego
ciado Quinto de la Sección del Personal de este Minis
terio, sin lo cual no podrán tomar parte en la convoca
toria, estando exceptuados del pago de esos derechos so
lamente los individuos de marinería v tropa que estén
en servicio *activo y los huérfanos de marino o militar,
previa la correspondiente justificación.
Las oposiciones se considerarán finiquitadas con la Real
orden que apruebe la propuesta formulada por el Tri
bunal examinador, y, en consecuencia, quedarán sin cur
so cuantas peticiones se, promuevan para alterar aqué
lla, en cualquier sentido que fuere.
Los documentos que presenten los opositores que no
hayan resultado con plaza serán recogidos por los inte
resados en un plazo de dos meses, a contar desde el día
de la fecha en que terminen los exámenes; después de
terminado ese plazo serán destruidos o inutilizados.
De Re.11 orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de abril de 1928.
CORNEJO.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz
y Cartagena, Comandante General de ia Escuadra y Je
fe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Atendiendo a lo expuesto por el Capitán General del
Departamento del Ferrol en comunicación número 310,
de 27 del próximo pasado mes, se dispone se demore el
cumplimiento de la Real orden de 17 del propio mes
(D. O. núm. 65) que destina al primer Torpedista-elec
tricista D. José Gazalla Elicechea a la Comisión Inspec
tora de dicho Departamento, .hasta tanto no se termine
la instalación eléctrica que se está montando en la Base
Naval de La Graña, en donde se halla destinado, y que
se calcula en unos dos meses de duración.
4 de abril de 1928.
Señores General Jefe de la Sección del Personal y Ca
pitán General del Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
Marinería.
.Circular.—Excmo. Sr.: S. I. el Rey (g. D. g.), de con
forrai.lact con lo informado por la Sección de Personal
y lo propuesto por la del Materia, ha tenido a bien dispo
ner que el personal de marinería que figura en la relación
-
que a continuación se inserta, sea pasaportado con la ante
lación suficiente al Polígono de tiro de la Base Naval de
Cádiz, donde indefectiblemente deberá encontrarse el día
12 del mes actual para tomar parte como tiradores en el
concurso de tiro de fusil dispuesto por la Real orden de
30 de marzo último, los cuales deberán ser restituidos a
sus destinos el 17 del mismo mes.
Este personal tiene derecho al percibo de los emolu
mentos indicados en la referida Soberana disposición,
que señala el Reglamento aprobado por la de 21 de mayo
de 1926 (D. O. núm. 124) y conforme a las bases en el
mismo establecidas.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que Si algún
individuo hubiese cambiado de destino, se le expida el pa
saporte por la Autoridad de quien actualmente dependa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de abril de 1928.
CORNMO.
Señores...
Relación dc referencia.
Fogonero preferente Diego Augusto, submarino
Marinero Francisco Paz, Camilo-íd.
larinero de primera Antonio Guirado, Polígono 'tiro
B-4-
fusil de Cádiz.
Segundo torpedista Manuel Rodríguez, Base Naval de
Cádiz.
Marinero de primera Baltasar Domínguez. Polígono tiro
fusil de Cádiz.
Marinero de primera José Martínez Domínguez, Poli
gofo tiro fusil de Cádiz.
Cabo de mar Mariano Gómez. submarino B-4.
Marinero de primera Juan R. Aléu, Polígono tiro fusil
de Cádiz.
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.Marinero Saturnino Blanes, Ministerio de Marina.
ídem Saturnino Prada, ídem de ídem.
Cabo de .Artillería Luis García Cepillo„ Polígono tiro fusil de Cádiz.
Marinen) Gonzalo García. Ministerio de Marina.
Idem Manuel Ponc, Arsenal de la Carraca.
Cabo .(ie Artillería Cavetano Bernáu, Cataluira.
Marinero Diego César Castillo, ídem.
:Jaestre de Artillería Pedro Macas Macías, ídem.
Marinero Cavetano del A.guila, Polígono tiro fusil d(
Cádiz.
--Marinero Antonio Rueda, Arsenal de la Carraca.
ldem Manuel Gallardo, Academia de Artillería.
Idem Eduardo Nava. Ministerio de Marina.
Idem -Manuel Ocáriz, ídem de ídem.
Idem Francisco Cabilla Plaza, Academia de Artillería.
Idem losé Tudela. ídem de ídem.
Marinero electricista Miguel Fernández, Proserpina.Marinero Manuel Pérez Raya, Academia de Artillería.
-ídem Luciano A. llorgado, Bases Navales de Vigo yArosa.
Marinero Antonio Ibáñez, Carlos V.
Astillero Francisco Zártaga, ProSerpina.
Cabo de mar Fernando García, Bases Navales de «V";),-(
v Arosa.
Marilero Andrés Ortega, Academia de _rtillería.
c>
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada
. por la Cemandancia del, acorazado Alfonso XIII, en 6de marzo último, y cursada por la Comandancia Geri.-2-
ral de la Escuadra en la del mismo mes, Profesor de los
Afféreces de Fragata-alumnos de segundo año em'arca7des en dicho buque al 'Teniente dé Nairi6D. JbacÑír). Vailera Eguílaz, en relevo del Oficial de igual empleo donMiguel Buiza y Fernández Palacios, que fué nombrado
para dicho cargo por Real orden de 28 de noviembre
de 1925 (D. O. núm. 270).
dc abril de 1928.
Señores Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección del Personal e Intendente General de
del Ministerio.
Señores
o
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Vista 1.a, instancia de D. Ramón Morenes
y García Alesson, Conde del Asalto, padre del Tenien
te de Caballería, muerto en Melilla el día 24 de junio
de 1922, a consecuencia de accidente de aviación, don
Carlos M.orenes y Carvajal, Vizconde de Alesson, soli
citando se conceda a sus hijos D. Jaime y D. José Ma
ría Allorenes y Carvajal, hermanos del, mencionado Ofi
cial, el derecho ,a Jos beneficios que la legislación vigen
te otorga para el ingreso y permanencia en las Acade
mias de Marina a los hermanos de militar fallecido en
campaña, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la *Sección del Personal y Asesoría
General de este Ministerio, ha tenido a bien Conceder
a los referidos jóvenes el beneficio de examen de sufi
ciencia para el ingreso én los diferentes Cuerpos que
constituyen la Armada, siempre que se encuentren com
prendidos dentro de las prescripciones establecidas por -
los diferentes Reglamentos, como coinprendidos en la Real
orden de 9 de febrero de. 1927 (Gaceta de Madrid nú
meto 43) y en las de 2 de julio y 3 de noviembre del
mismo año (D'Amas OFICIALES números 146 y 258), así
como también, por encontrarsc comprendidos én el artículo-153 del vigente. Reglamento de la Escuela Na
val Militar, el derecho .a ocupar plaza gratuita en dicho
Centro y en aquellos otros de enseñanza en que sea de
.aplicación este beneficio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
4 de abril de 1928.
CORNEJO.
Señores Capitán General del Departamento de
General Jefe de la Sección del Personal .e Intendente :Ge
neral del Ministerio.
Concursos de tiro.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta -formu
lada al efecto, y para cumplimentar el artículo 4." del Re
glamento aprobado por Real ordei de 2i de mayo de 1926
-(D. O. núm. 124), S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
designar para formar el Jurado en el concurso de tirb
que ha de celebrarse en abril actual en el Polígono de tiro
de fusil de la Base Naval de Cáliz, al personal que acontinuación se expresa, donde deberán encontrarse antes
del día 12 del corriente mes, fecha en que principia el
concurso.
Relación de referencia.
Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés de los Fayos.
I.dern de íd. D. Pedro Fontenla'.y IVIaristany.Un jefe del Cuerpo General de la:Armada que designe
el Capitán General del Departamento de Cádiz.
Capitán de Infantería de Marina D. Martín Carrero Ga
rrido.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que enel caso de que alguno de los nombrados tuviera que-ausen
tarse del Departamento, dicha-Autoridad nombrará. a aquel
que de Su Cuerpo deba sustituirle por el tiempo de duraciónde su ausencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de abril ,de 1928.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Personar ydel Material, Capitán General del Departamento. de Cádiz
e Intendente General del 'Ministerio.
Señores...
= :=0=
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la instancia que, confecha i.t) del actual, cursa el Capitán General del Departa
mento de Cartagena. en la cual el Operario eventual de
aquel Arsenal Mariani) Sánchez Alartínez suplica que sele conceda dispensa de edad para concursar una de las pla
zas vacantes de Operarios de la Maestranza permanente.
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S. M. el Rey 1(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Asesoría General y de conformidad con lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien desestimar la
petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madri(11
30 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. 'General jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros y de confor
midad con lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien aprobar el Reglamento General de Pertre
chos de la Estación radiogoniométrica de Tarifa.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante 'General del Arsenal de la Carraca.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del Departamento de Ferrol número 105, de 1.° de
febrero último, remitiendo proyecto y presupuesto de ins
talación de un pararrayos en la casa del Jefe del Polígono
de tiro naval Jáner", S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Sección del Material y de
acuerdo con lo informado por la Intendencia -General, se
ha servido disponer se realice la instalación que se propone,
a cuyo efecto se concede el crédito de 1.510,40 pesetas a
qu.e asciende el gasto, debiendo afectar al concepto "Repa
ración de edificios", del capítulo 13, artículo 3.°, del vigente
.presupuesto, y cuyas obras habrán de llevarse a cabo por
administración, como comprendidas en el punto primero del
artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos, años.
Madrid, 39 de marzo de 1928.
,CORNBIJO.
Sres. ¡General Jefe de la Sección del Material, .Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Haciend
o
Excmo. Sr.: Visto -el escrito del Comandante General
del Arsenal de-Cartagena número -2.494, de 6 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que propo
ne sean aumentados en el inventario del Almirante Lobo y
en el cargo del Maquinista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
éste Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de marzo
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Ciento sesenta litros de aceite para botes auto
móviles... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 336,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 2.370, de 3 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en los cargos del Contramaestre y Maquinista de
la Estación de submarinos y baja en el cargo del Contra
maestre, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya
relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de marzo de 1'928. CoRNEjp.
Sres. General jefe-de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación .de referencia.
BAJA
Cargo del Contramaestre.
Pesetas.
Un bote salvavidas de hierro, de 8,75 metros
de eslora, 2,65 metros de manga y 1,05 de
puntal, con macho y hembra de hierro en el
codaste.
Un timón de hierro con macho y hembra de
ídem.
Una caña, de madera, para el timón.
AUMENTO
Cargo del Contramaestre.
Un bote salvavidas de madera, de 9,75 metros
de eslora, 2,60 de manga- y 0,914 de puntal.
preparado para motor, para remos y para ve
las, con todos sus herrajes y efectos propios
••• ••• .•• •••
••• 12.691,08para su empleo... ...
Cargo del Maquinista.
Lin motor "Hispano-Suiza, de 15 c. v., con cam
bio de marcha, magneto de alta tensión, car
burador, bomba y refrigerador, hélice, bocina,
cojinete de empuje, eje articulado con cardan,
tablero con mando de gases, encendido y ma
nómetro para aceite y caja de herramientas.
Efectos de CO11,5111120.
Trescientos litros de gasolina... ...
Cincuenta litros de aceite para botes automó
viles 1313... ••• ••• ••• ••• ••• • • •
Treinta 'kilogramos de grasa consistente...
Cinco kilogramos de yalvulina...
Diez kilogramos de algodón en desperdicios...
Diez litros de petróleo;........ • • • • • • • • • • • • •
174,00
105,00
67,50
9,9°
20,00
5)8°
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. ; Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, de 9 de febrero pasado,
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con el que interesaba crédito para el ajuste de' las válvulasdel Alsedo y otras obras. S. I. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección de Ingenieros,la Intendencia General y la Intervención Central y deacuerdo con lo propuesto por la Sección del Material, hatenido a bien conceder un crédito de diez mil trescientasdiecinueve pesetls con ocItenta v ocho céntimos (10. ry,88),
con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto. para la ejecución de dichasobras por la Sociedad Española de Construcción Naval ypor el sistema de a b c ,± d.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.--Dios guarde a V. E. muctos años.—Madrid,
30 de marzo de 1928.
CÓRNEJO.Sres. General jefe de la Sección del Material, Comandante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado por elComandante General del Arsenal de Cartagena en 2 de febrero último, con el número 1.201, interesando crédito parala ejecución de varias obras en el aljibe _Africa, S. M." elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Secciónde Ingenieros, la Intendencia General y la IntervenciónCentral y de conformidad con lo propuesto por la Seccióndel Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al con
cepto "Carenas y reparaciones", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de 11.330,22 pe
setas, para que por la S. E. de C. N. y .por el sistema de
a I+ b c d, se ejecuten las obras de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de marzo 'de 1928. •
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
•
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Coman
dante General del Arsena de Cartagena con el número
10.002, de 19 de octubre u imo, remitiendo presupuesto
para la construcción de un b e salvavidas de tingladillo,
con destino al vapor Dédalo, M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la ección de Ingenieros, la
Intendencia General y la Intervenc n Central y de confor
midad con lo propuesto por la Secci 'dél Material, ha te
nido a bien conceder, con cargo al co cepto "Material de
inventario", del capítulo .° artículo 2.''\clel vigente presu
•
_
puesto, un crédito de 8.246,23 pesetas, \para que por la
S. E. de C. N. y por el sistema de a ± c d se lleve
a cabo la obra que se menciona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de marzo de 1928.
CORNEJO.,
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores... a
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal de Cartagena á-1 26 de
enero último, con el número 870, interesando crédito para
el arreglo de los ejes del remolcador Gaditano, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Secciónde Ingenieros, la Intendencia General y la IntervenciónCentral y de conformidad eón lo propuesto por la Seccióndel Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente
presupuesto, un crédito de 4.283,91 pesetas, para que porla S. E. de C. N. y por el sistema dea+b+c+d selleven a cabo las obras de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de marzo de 1928.
COME) O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman(lante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto el expediente cursado por el Coinandante General del Arsenal de Ferrol con el número 39, de
24 de enero último, remitiendo presupuesto para la entrada
en dique, pintado, rascado y. recorrido 'de fondos del acora
zado Jaime I, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con loinformado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia
General y la Intervención Central, y de Conformidád con
lo propuesto por la Sección dél Material; ha tenido a bien
conceder con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13,artículo 2.°, del vigente-presupuesto, un crédito de 42.128,28
pesetas, para que por la S. E. de Ú. N. y por el sistema
dea±b±c±dse lleven a cabo las obras. de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de marzo de 1928.
Coiijo.
Sres. .General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal .de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
■•••■■••■••••■•■■•:>•••■011101■•■••
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente cursado por el
Comandante General del Arsenal de Ferrol con el número
41, de 24 de enero último, remitiendo presupuesto para la
varada, rascado, pintado y recorrido de fondos del crucero
Príncipe Alfonso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros, la .Intendencia
General y la Intervención Central y de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13.
artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de 35.883,83
pesetas, para que por la S. E. de C. N. y por el sistema
de a+ b+c-Fd se lleven a cabo las obras de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
30 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
o
Fondos Económicos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q., D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer que la Junta de Fondo Económico de la Divi
sión de Cruceros, quede constituída de la- siguiente ma
nera:
DEL MiNi STERIu Df.4_, MARINA
Presidente: El Jefe de Estado Mayor de la Divisón de
Cruceros.
Vocales: Los Oficiales de dicho Estado Mayor.
Secretario: El Contador del buque.
De Real orden lo ¡digo a V. E. para su conociniento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. 24
de marzo de 1928..
CORNM O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material. Coman
dante General de. la Escuadra. y Contralmirante Jefe de
la División de Cruceros.
Señores...
=O= =
Seccion de Ingenieros
Indeterminado.
Circular.---Exmo. Sr.: S. :Ni. el Rey (g. D. g. j se ha ser
vido disponer que todo proyecto de nuevas construcciones,
reparaciones y reformas del material de la compeilencia del
Ramo de Ingenieros, que para ejecutarse haya de ser apro
bado por este 'Ministerio, ya sea formulado por funciona
rios de Marina, o sus contratistas, se remitan o presenten
con duplicados de sus documentos facultativos de provec
to y presupuesto, a fin de que un ejemplar quede archivado
en la Sección de Ingenieros, y otro siga la tramitación que
corresponda, teniendo en cuenta, en lo que se refiere a pla
nos, lo dispuesto en la Real orden de 14 de diciembre de
1886 L. página 419), para que uno de los ejemplares
sea en papel tela transparente y demás que la misma ex
presa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos" años. Madrid,
2 de abril de 1928.
CoRÑF:Jo.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Señores...
=o= —
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que la Junta que ha de reconocer a los aspi
rantes a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de. la Armada,
cuya convocatoria de oposiciones fué publicada por Real
orden da 21 de enero último (D. O. núm. 19), sea la
siguiente: Presidente, Teniente Coronel Médico D. José
E. Márquez Caro; Vocales, Comandantes Médicos don
Fernando Ferratges Tarrida y .D. Rafael Berenguer y
Cajigas; Vocal suplente, Comandante Médico D. José
Rueda y Peña; debiendo verificarse dicho reconocimien
to en la Enfermería de este Ministerio, a las once de la
mañana del día 11 del actual, y quedando a las órdens
del Presidente del Tribunal que ha de juzgar los ejer
cicios de oposición, y mientras duren éstos, el Coman- .
dante Médico D. Fernando Ferratges Tarrida.
4 de abril de 1928.
Señores Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte",
General jefe de la Sección del Personal, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
Señores
Dispone que el Capitán Médico de la Armada D. Ger
mán Higelmo Martín, que ha sido nombrado para el
749.—NU.'vl. 79.
cargo (.1c Concejal del Ayuntamiento de Carabanchel
Bajo, lo desempeñe en comisión del servicio, conforme a
lo ( stablecido en el punto primero de la Real orden circu
lar de 21 de. diciembre del año próximo pasado (DIARIO
OFICIAL número 9,85); percibiendo el sueldo que le co
ri esponda por la Habilitación General de este Minis
terio, y cesando en el destino que. con carácter interino
le fué conferido por Real orden de 30 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 268).
4 de abril de 1928.
S:2ñores Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director Generar de Campaña y de los Servicios de. Esta
do Mayor, General Jefe de la Sección del Personal, In
tsivlente General, e Interventor Central del Ministerio.
o
Como resultado de la instancia del Capitán Médico de
1,a, Armada D. Pedro L. Siere y de la Casa, en la que so
lícita dos meses de licencia para Madrid y Cádiz, por
haber cumplido las condiciones que determina el artícu
lo 31 del vigente Reglamento de licencias, se dispone
que el disfrute de la misma se aplace hasta que las ne
cesidades del servicio permitan sea relevado en el bu
. que de su destino.
4 de abril de 1928.
Señores Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
CORNEJO.
=0=
intendencia General
Contabilidad,
Excmo. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada por
el Consejo de Administración y Gerencia de buques incau
tados por el Estado por los servicios prestados durante el
mes de noviembre último, ascendente su importe liquido
a 27.626,66 pesetas. por el vapor España njin. 3 ,S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se conceda un crédito
de dicha cantidad con cargo al concepto "Consumo de má
quinas", del capítulo 7.(), artículo t.(), del vigente presupues
to, para la liquidación y abono de la referida cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
avefectos.—Dios 0-11 rde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJp.
Sres. Intendente General, Interventor Central dei Mi
nisterio y Director General de Navegación.
Subastas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la subasta celebrada en
este Ministerio, en 15 de febrero último, con objeto de pro
ceder a la enajenación de la lancWi Cartagencra, dada de
baja en la Armada y fondeada en el Arsenal de La Ca
rraca, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo res
pectivamente informado en el expediente por la Interven
ción Central de este Ministerio y esa Intendencia Geileral,
se ha se.-vido adjudicar definitivamente dicho remate a don
Ramón Zaldívar del Cid, autor de la proposición nu'is ven
taj ' )1 presentada a dicho acto, y quien, con estricta suje
ción al " Pliego de condiciones" que para el mismo rigió,
comprométese a la adquisición de la citada lancha, en la
750.-i\U.v.. 79 DIARIO nrICIAI.
cantidad de tres mil trescientas sesenta \' cinco pesetas cuarenta v cinco céntimos (3.365,45).De Real orden lo digo a V. E. para su conce;mientoefectus.-)ios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,ZN
31 de marzo de 1928.
Sr. Intendente General del .Iinisterio.
Señores...
==
CORNEJo.
Caja Central de Crédito Marítimo
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el
Pósito Marítimo de Barcelona, S. M. el Rey (g. D. g.),
conformándose con los informes emitidos por la Junta Con
sultiva de la Dirección General de Navegación, Comisión
Permanente de la Caja Central de Crédito, Marítimo v Ase
soría General de este Ministerio, se ha dignado disponer
que los • Pósitos Marítimos dependientes de dicha Insti
tución disfruten de los beneficios que la legislación vigente
concede a las Asociaciones de personal marítimo en mate
ria de representaciones v elecciones para los Centros Con
sultivos dependientes del Ministerio de Marina y para
nombramiento de Vbcales de Tribunales de exámenes y
otros análogos, siempre que cuenten con el número de aso
ciados que aquélla señala, pertenecientes a la correspondiente profesión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos coisiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 2 de abril de 1928.
CoRNE.)o.Sres. Presidente del Consejo Directivo de la Caja Central de Crédito Marítimo, Director General de Navegación
y Asesor General del Ministerio.
Señores...
=
Circulares y clisDosiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr.: Se aprueba el ascenso a Cabo de los 3v sol
dados que figuran en la siguiente relación que encabeza
Fernando Torres de la Santísima Trinidad y termina con
Diego Perea Gómez, por existir vacantes en los Regimien
tos de Infantería de Marina.
Deberán disfrutar antigüedad de•Lu del mes actual y ser
escalafonados por el orden que se relacionan, quedando destinados en los regimientos que se indican.
3 de abril de 1928
P. A. del Genei.a Jefe de le vección,
El Jefe del Negociado,
Luis Cañizares.
Señores...
Relación que se cita.
Z:t
Ct=1
tia
NOTA MEDIA NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO
D Iía. Mes. Afio.
FECHA DE INGRESO EN FILAS
Día. Mes.
OBSERVACIONES
1.° 1.° 4.' 10
1.° 1.° 4." 10
3.° 1.° 1.a 10
1.o 1.° 4.1 10
3•° 1.° 1.a 10
1.°
1.0
1.°
1.°
3.a
9.a
9,95
9,S5
1.° 1.° 3 9,85
1 O 1.° 3.a 9.85
3.° 1.3 1.a 9
1.° 1.° 2.1 8,50
2.° 1.° 3.a 8,50
1.° 2." 8,30
2.° 1.° 1 83u
2.° 1.° 8,20
3•0 1.° 3.a 8
1.° 1.° 1.a 8
9.° 1.° 2.a 8
9.0 1.0 1.a 7,80
9,0 1.° 3.a 7,50
2.° 1.t> 2.a 7,20
9.0 1.€) 4.a 7
1.° 1.0 i 1.a 6,50
2.° 1.°
'
4.a 6,50
1.° 1.0 2.a 6
2.° 1.0 4.a 6
2.° 1.° 3.a 5,70,
2.° 1.° 1.a 5,30
3•° 1.0 4•3 5,05
1.o 1.0 2.a 5
2.° 1.° 3.a 5
2.° 1.• 4,40
3.° 1.° 4.3 4
2.° 1.° 1.a 4
2.° 1.° 2 a 3,60
1.° I.° 1.a 3,50
2.° 1.° 3.a 3.50
1.° 1.0 1.a 3
1.0 1.0 1.4 3
Fernando Torres de la Sma. Trinidad
Miguel Domínguez Rebollo
Joaquín Rodrigo Lacalle .
José Alberto Gómez Malfaz•
José Vises García
José Espino Pineda
Pedro López Campos
Manuel Ruiz Ruiz
Abelardo García Santiago
José Antón Debón.
Jose Cintado Romero
Desiderio Sañudo Mora
José M.a Fernández García
Manuel Díaz Tacón
Francisco Rodríguez Espada
Enrique Aguirre Aguado
Manuel González Ramírez
José Suárez Rodríguez
Fidel Bugallo Pérez
Julián Andrés Cayado
Antonio Corral Neiro
Félix Paloma García. ......... •
<Juan Diaz Parra
Hipólito Rodríguez Pazos
Julio Llamas García
Manuel Menéndez Fernández
Ramón Fernández Capelleja
Marcelino Reconso Vignei.ra
Melchor Cañadas González.
Florencío Bermejo Palomo
Martín Raus Martínez
Antonio Alvarez
Serafín Palomares Latorre
Celestino Lagar García
Félix Garma Garma
Antonio Raya idárquez
Claudio Wazón Cabrales
Enrique Muñoz Sánchez
Diego Perca Gómez
«
• • •
•
, • • •
•• •
•
• •
25 "^- Mayo 1905
3 Febrero 1905
25 Agosto 1905
8 Abril 1908
5 Octubre 1909
9 Enero 1910
10 Septiembre 1905
25 Septiembre 1905
20 Noviembre 1905
31 Mayo 1909
8 Junio 1905
15 Mayo 1906
19 Mayo 1905
14 Enero 1906
31 Mayo 1906
11 Julio 1908
29 Abril 1909
30 Junio 1905
21 Marzo 1906
11 Mayo 1906
28 Fbr.ero 1906
21 Febrero 1906
12 Diciembre 1905
25 Abril 1906
12 <Julio 1905
14 Enero 1906
25 Mayo 1906
97 Mayo 1906
20 Abril 1904
5 Octubre 1907
12 Noviembre 1904
6 Febrero 1906
11 Octubre 1905
30 Abril 1906
26 Diciembre 1905
31 Marzo 1902
11 Abril 1906
18 junio 1905
26 DiCiembro 1905
30 Ju.nio 1926
9 Diciembre 1926
28 Junio 1927
30 Junio 1927
12 Julio
23 Mayo
10 Mayo
lo Mayo
10 Mayo
12 Febrero
1927
1927
1927
1927
1927
1925
10 Mayo 1927
10 Diciembre 1927
6 Noviembre 1926
10 Diciembre 1927
10 Diciembre 1927
44 Julio. '1924
11 Noviembre 1924
10 Mayo 1927
10 Diciembre 1927
10 Diciembre 1927
10 Diciembre 1927
10 Diciembre 1927
11 Mayo 1927
10 Diciembre 1927
10 Septiembre 1927
10 Diciembre 1927
10 Diciembre 1927
10 Diciembre 1927
7 Julio 1924
1 Diciembre 1924
10 Diciembre 1927
10 Diciembre 1927
/ 28 Junio 1927
10 Diciembre 1927
10 Diciembre 1927
25 Febrero 1927
10 Diciembre 1927
18 Mayo 1927
10 Mayo 1927
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Excmo. Sr. : Se dispone cambie de destino el personal de Infantería de Marina que a continuación se relaciona.
3 de abril de 1928.
P. Á. del General Jefe de la Sección
El Jefe del Negociado,
Luis Cañizares.
Señores...
Regimiento
F=3ERTENECEN
13atallón
Relación de referencia.
1■1■11",
Compañía
Compañía de Ordenanzas.
Idem. idem.
3.0
2.°
1.°
Compañía do Ordenanzas.
3.° agregado Escuela del Cuerpo.
30
2.° agregado Escuela del Cuerpo.
2.° ídem íd.
2.°
1.°
NOMBRES
CABOS
D. José García Puertas.
Antonio Berlanga Berlanga.
Melchor Cañada González.
Francisco Aristi Arrañaga.
Antonio Márquez Díaz.
Bernardo Subiela Re5
CORNETA
José Fernández López.
SOLDADOS
Santiago Alonso Waldosell.
Generoso Fernández González.
Rosendo Rufo Márquez.
Santiago Ochoa Urquijo.
Antonio Gude Caballero.
EDiCTOS
Don Juan Rodríguez Ramos, Contramaestre Mayor de la
Armada, graduado, Juez instructor de expediente de pérdida de la libreta de inscripción de Melquiades Lestón
Romero,
Hago saber : Que declarado nulo i sin valor alguno di
cho documento por el Excmo. Sr. Capitán del Departamen
to, incurrirá. en responsabilidad la persona que lo hallare y
no hiciera entrega del mismo.
Noya, 26 de marzo de 1928.—El Juez instructor, Juan
Rodríguez.
Don Alfonso Sanz) y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cédula de
inscripción al inscripto de este Trozo Cesáreo Martín
García, declaro nulo y sin valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Barcelcna, 27 de marzo de 1928.—El Juez instructor,Alfonso Sanz.
--O
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera y Ozores, Comandan
te de Infantería de Marina y Juez) instructor de la
Comandancia de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su libreta
de inscripción marítima al individuo Antonio Sansano
Arenós, pertenz,--ciente a la inscripción marítima de es
ta Capital, declaro nulo y sin valor alguno el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 28 de marzo de 1928. El Juez instructor,
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
■
,SE.LES DESTINA
!Regimiento' Batallón
1
Compañía
1.°
1.0 agregado Compañía de Ordenanzas.
3. ídem íd.
Compañía de Ordenanzas.
Idem íd.
2.°
3•0
Compañía de Ordenanzas.
9
1.0
Compañía de Ordenanzas.
Idem íd.
Don Enrique de la Cámara y Díaz,' Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente instruido por pérdida
de la Cartilla naval del inscripto del Trozo de Málaga,
Santos de la Santísima Trinidad Rodríguez,
Por el presente hago saber : Que habiéndose expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente y
entregado al interesado para que pueda obtener un dupli
cado de dicha cartilla naval, queda nulo y sin valor al
guno el original, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue en el juzgado de la
Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, a 2 de abril de 1928.—El Juez instructor,. En
rique de la Cámara.
Rectificación
SECCION DE SANIDAD
Padecido error de zopia en el punto tercero de la
Real orden de 14 de marzo próximo pasado (D. O. nú
mero 68, página 612), se publica a continuación la rec
tificación del mismo:
«Tercero. Los Directores de los Hospitales Militares
de Marina remitirán a este Ministerio, por conducto re
glamentario, con la antelación debida, relación de los
¿-spirantes a Practicantes a sus órdenes que se encuen
tren en las condiciones reglamentarias que se exigen
pal a peder tomar parte en los exámenes, acompañando
al propio tiempo la documentación a que hace referen
cia el artículo 24 del repetido Reglamento del Cuerpo
de Practicantes.»
Madrid, 4 de abril de 19Z8.—El Jefe del Negociado
primero, Nicolás Rubio Argiielles.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
EE Unión Naval de Levante, 8. A.
o
o
1
o
14
Oficinas cetntraiee: o
MADRID Plaza de las Cortes, 6
Construcciones navales y de maquinaria «a:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona es:- Tallere3 de reparación en Barcelona
(Nuevo Vuleano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
niqUeS flotantes ter, Valencia y Málaga
.
..3!? ‘s-7-1 :11 C: 9/ 171: EIFLOSIUDS S. A
04e01:01021154•11
Pñlvnr2--_ p!vcras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
militares reg:amentar1os.---Trini
troP,1 — TeIra ni trometiiani Acido pícrico.— Exani
trodifenilminP,.—Mezclas expiosivas de todas clases tanto
flitra(1a rno cleiatadas..para usos militares.— Caigas com
pietns para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos pai-a bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.•- r,a•gas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de- 'Mer i11iO.--INTitriire plomo.---7-,Cápsu!as fulminantes,
cebos .‘' i.Ti:ciadoras. --Cartuchería trazante para avía
ción.,--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpana.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MA,DictID Villanueva, 11.
1
1,17021: vsnizo haorascoel reas, aalcreo.-as
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 '/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buque, etc., etc.
PIM ligFERINCIAS DE MAS DR 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor•de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino : PROVENZA, 467.-TELEF, 938 S. M. BARCELONA
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11'1:1Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. aoo
o
o
"T‘alegreamas,
Ceaf:›AIRK"
o
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
1 DEF'OSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.
RE CAREES, S. A.
CERNÍA GENERAL CHAINA BE S. A. o
